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R e d a c ţ i a n e a 
•j, se affla in 
. Strat'a tragatoriului 
l ( L ö v é s K - n t e z a ) , Nr. 5. 
-gorile nefrancate nu se primescu 
tu numai de la correspundintii re-
ri ai „Pederatinnii." Scrissori 
anonime nu se publica. Articlii tra-
misi si nepublicati se voru arde si nu­
mai Ia cerere espressa se retorna. 
FEDERAT1UNEA 
Diurnalu politicu, literariu, commercialu si economicii. 
j| Appare Joi-a si Dominec'a. 
Pretiulu de Prennmeratinne : 
Pre trei lune . . . . . 3 fl. v. a. 
Pre siesse lune . . . . 5 „ „ „ 
Pre annulu intregu . . . 10 „ „ „ 
Pentru Romania : 
Pre an. intregu 30 Pr. = 30 Lei n. 
Pre 6 lune 16 „ = 16 „ „ 
Pre 3 - 8 „ = ' 8 „ .. 
Pentru Insertiuni : 
10 cr. de linia, si 30 cr. tacs'a timbrale 
pentru flesce-care publicatiune gepa-
ratu. In loculu deschisu 20 cr. de linia. 
Unu essemplariu costa 10 cr. 
I n v i t a r e 
de Premmeratime la diariulu 
I D E R A Ţ I U N E A " 
e triluniulu II. Aprile—Juniu, 
DDi prenumeranti a caroru prenu-
itiune espira cu finea lui Martiu, a. 
*. v. sunt rogati a-si reinnol de tim-
lu prenumeratiunea, assemene si do­
rii d \ avé diariulu nostru sè bine-
eşca a se insiuná pana la 1/13 Aprilu, 
tru ca respectivii domni sè fia feriti 
Baplacerile irregularitatii intru pri-
diariului, éra administratiunea si 
itur'a de complicatiunile, cari pro-
d'in intardîarea insinuatiunii. 
f DDi prenumeranti, cari remasesse 
stantia cu pretiulu, sunt rogati se 
-voiesca a-si reful câtu mai currendu 
telele, cà-ci administratiunea dîa-
ui intimpina mari greutăţi d'in caus'a 
madirei restantieloru. 
Adreas'a (numele, locuinti'a si post'a 
!ma) sè ni-se comunice legibilu si ac-
atu, ca sè se incungiure ratecire:i 
ocolitur'a essemplarieloru, ce totu 
ja'a se intempla cu adresse gressîte. 
kit prenumeranti voru face bine 
lipi adreaaele loru \itografate pre 
mnatiunüe poştali. 
Pretiulu a se vedé in frontis piciul u 
iului. 
Dupa ss. ssrbatori va urmá 
i decâtu publicarea correspundin-
ru lui Avramu J a n c u si notitiele 
an. 1848. apromisse. 
Redactiunea. 
B.-Pest 'a , i Aprile 1874. 23 Martiu. 1874. 
Tragemu attentiunea deputatiloru 
àni la doue legi de mare importan-
cari se voru luá la desbatere si se 
vota inca in lun'a acest'a, a nume 
, pentru infiintiarea notariateloru 
!ce si nou'a lege electorale. N'avemu 
Jnai spunemu de câta insemnetate 
J aceste doue legi pentru poporulu 
i, cà-ci fia cine pricepe ce interesse 
li sunt a se apperá. — De si insti-
lu notariateloru publice va avé a 
ccupá de affacerile celle mai essen-
i aile poporului, totu-si magiarii 
si ac\ monopoliulu a-lu assecurá 
ei loru si flamandiloru naţiunii 
erane ; — éra câtu pentru modifica-
legii. elect, se scie, cà guvernulu 
e a restringe dreptulu prin urcarea 
sului, spre a reduce numerulu ale-
riloru, — deci toti deputaţii rom. 
destingere de partita sè fia de facia 
ca d'in bunu timpu, indata la re-
hiderea Camerei, (de la 15. Aprile 
te) spre a nu fi suprinsi. 
Deputaţii sassi se pregatescu la 
'a, ar fi mare ruşine ca deputaţii ro-
i si serbi se lipsesca de la loculu si 
rinti'a loru. Aceste le amintimu, 
'ru cà mulţi d'intre deputaţii rom. 
poté sè absentedie pre la sinodele 
eşane, unde inca au onorea d'a fi 
' deputaţi; dar noi i rogàmu: sè 
asta data affacerile besericesci in 
ea celloru. lalti deputaţi preuti si 
u, cari si in absenţi'a onorabililoru 
nostri collegi voru sci totu asiá de 
bine sè reguledie affacerile besericesci, 
precum s'ar face in presinti'a si eu col-
lucrarea dloru. — Cu acesta occasiune 
vomu resume scirile, cari cercula despre 
legea electorale. „Hon" dîce cà nu va 
fi in forma de novellalalegea d'in 1848. 
ci lege cu totulu noua, — dar cu 
unu defectu, va lipsi d'intrins'a unu 
punctu forte importante, adecă nou'a, 
impartîre a cercuriloru elect, care nu­
mai deodată cu nou'a impartîre, admi­
nistrativa a tierrei se va regula. Cen-
sulu va remarié aprope cellu vechiu ; 
guvernulu, ce e dreptu, va cerca urca­
rea lui, dar nu va insiste. Censulu va fi 
lO'/a seau 8 1/,, fl. dare de la venitulu 
curatu. — Noi am intiellessu cà cen­
sulu se va regula si dupa proprietate si 
dupa dare si a nume, dreptulu de alega-
toriu voru essercita toti cei ce possedu 
6 juguri de pamentu seau platescu 5 fl. 
dare directa. Acesta base ar fi binisoru 
larga si ne-ar multiunü, ne tememu inse 
cà stăpânii, voru considera o de prea 
democratica. Asiá se m^i vorbesce cà 
mai mulţi deputaţi distinşi ar fi imbra-
cisiatu ideea, cuprinsa in cunoscutulu 
proiectu de lege publicatu in diariulu 
nostru (an. 1871.) da se da fára censu 
dreptulu electoralu, preutiloru, invetia-
toriloru, advocatilori», mediciloru si apoij 
dupa censu : poporului tierranu, cobo-
rindu inse la valle, pana s'ar plini nu­
merulu de 1500 alegatori in fia care 
cercu elect. Estu-modu intelligenti'a, 
care scie pretiu! dreptulu elect, nu s'ar 
eschide si de alta parte poporulu tier­
ranu inca s'ar bucura in buna mesura 
de dreptulu electoralu. — Prelungirea 
la terminu de 5 anni a sessiunii nu o 
va fortiá guvernulu, éra legea de com­
patibilitate o va lassá cu totulu la ini­
tiative camerei. Faime bune aceste dar 
ne tememu cà nu se voru adeveri, cu 
tote cà ar poté sè ajungă regressarea 
ce au caracterisatu actele de pana acum 
allé guvernului si a camerei. 
Bugetulu eommtme pre an. 1875. assie-
diatu la Vienn'a in conferinti'a respecti-
viloru miniştrii d'in ambe părţile mo­
narchies este ce-va-si mai urcatu decâtu 
cellu d'in an. cur. va se dîca optimis-
mulu celloru ce sperau cà D. Grhiczy va 
isbutï a 8torce de la miniştrii corn muni 
ore-si cari reductiuni mai însemnate in 
bugetele loru, n'au avutu neci una basa, 
cà-ci, precum vedemu in locu d'a se re­
duce, inca s'au urcatu summele de pana 
acum cu tote cà, vediendu calamitatea 
generale, domnii miniştri communi ar fi 
potutu prelimina mai pucinu. Lumea 
este aici nemultiumita, si cu totu drep­
tulu, cà-ci daca delegatiuniloru nu va 
succede, ceea ce neci unadata nu li suc-
cesse pana acum, — a şterge unele po-
sitiuni, spre a mai reduce erogatiunile, 
plusulu ce va résulta in noulu bugetu, 
se va aceoperî éra totu numai prin noue 
imposite, adecă prin urcarea dàriloru, 
cari mergu crescundu si nu stau de felu 
in proportiune direpta cu mediulocele 
de castigu aile poporatiunii — per emi-
nentiam agricole, — d'in Ungaria, dupa 
ce industri'a si commerciulu nu se des-
volta in proportiune progressiva ca si 
dările, ce.llu pucinu nu cu atât'a repe-
diune, ba in annii d'in urma si mai 
alessu de la trosculu financiariu in coce, 
stagnedia, precum n'a mai fostu. — Po-
poratiunea de la tierra abiá mai are ce 
sè mănânce pana la secerisiu, ba esse-
cutorii financiari pentru restantiele dă­
rilor u li ieau d'in gura si melaiulu cum-
peratu pre bani împrumutaţi, precandu 
boerii si boierinasii cari detorescu sume 
multu mai mari, unii summe chiaru 
enorme,sunt scutiţi de essecutiuni. Acesta 
nedireptate striga la ceriu si c ere resbu-
nare in contr'a guvernului care tolereza 
abusulu. D'in mai multe parti nirsau 
scrissu, altii ni-au reportatu cu vorb'a, 
cà acestu abusu nu numai essiste, se to­
lereza, ci 6e face chiaru cu scirea si in-
voirea ministeriului. Rèu ni pare cà acei 
domni cari affirma essistinti'a fara dele-
gii nu veniu a ni si proba cu date posi­
tive de la officiele de contributiune, ia­
ci avendu probele amâna, am u cere Ca­
merei punerea sub accusa a ministrului 
abusatoriu insu-si, ori toleratoriu de 
abusu. — Cumca s'au ivitu caşuri sin­
guratice de s'au sis tatu essecutiunile in 
contr'a unoru boeri, acest'a se scie, pre­
cum si aceea, cà D. Kerkapoli cu rigo-
rea sa si-atrasesse urr'a acelloru boeri 
cari venisse a-i cere sistarea eesecutiunii 
si fusesse aspru infruntati de d'insulu, 
câtu unulu era pre aci sé-lu provoce la 
duellu. Aceste caşuri au fostu inse, dupa 
cum sci mu, sporadice, éra daca intru 
adeveru fărădelegea, adecă: scutirea 
boeriului stricarea tierranului essiste, 
atunci cei ce au j cunoscintia si nu 
aduna datele spre a le tramitte de­
putatiloru si publicisticei, peceatue-
scu in contr'a poporului. Indesiertu 
striga unii in contr'a deputatiloru, ac-
cusandu-i de nepesaré, cà-ci fara date 
positive, nimene nu se pote espune even­
tualităţii d'a se compromitte si a devtni 
ridiculosu. Acestea le amintirámu pentru 
cà insi-ne am u audîtu in asta privintia 
espectoratiuni in contr'a deputatiloru. 
Ni-se dîce cà sunt deputaţi, cari petre-
candu la tierra iDtre poporu vedu insi-si 
abusulu avendu cunoscinti'a casuriloru 
concrete. Nu sci mu de este adeverata 
acesta grea accusatiune, noi preferimu a 
crede pentru onorea deputatiloru rom. 
cà intre d'insii nu se affla de cei ce 
avendu datele ar tacé totu-si, cellu pu­
cinu nu intre deputaţii nat. oppositionali 
pre cari respecte personali nu i-ar poté 
retiené d'a-si redicá vocea in favorea 
poporului tierranu seau mai bine dîcundu 
in contr'a fara de legii, de este si se to­
lereza fara delegea. 
Reportulu comitetului Bursei, care 
cuprinde multe adeveruri arruncate in 
faci'a ministeriului si a majorităţii ca­
merei, au displacutu firesce pressei ma-
giare si guvernamentalulu diariu „Pesti 
Napló* d'in mai inalta inspiratiune se 
appucà a-lu scarmená, dar assemenea 
guvernamentalele dîarie „P. Lloyd" 
si „N. Pesther Journal," cari inse amen-
doue sunt in man'a cea ferrecata a bur-
sariloru, appera barbatesce reportulu 
bursariloru si a nume „N. P. J." se es-
pectoredia estumodu : 
„S'a claditu fara indoiela multe, 
preamulte drumuri ferrate. Dar cum ? 
Drumurile ferrate celle familiari (càtra 
mosîele ddloru Andrássy, Lónyai, etc.) 
seau întreitele linie parallèle, addus'au 
elle folose bursei ? Apoi risip'a de mil-
lione pentru clădiri de linie strimbe si 
de trei ori reparate, pentru n-petîtele 
schimbări de linie si intardiarile essecu-
tarii planuriloru, ore acestea fost'au 
preste totu in folosulu bursei ? S'a regu-
latu Dunărea, dar cum ? S'au construita 
splendida si scumpa cas'a de vama, 
dar unde ? intr'unu locu cu totulu in-
departatu de centrulu commerciului. — 
Apoi ce este cu codificatiunea legiloru 
preste totu si in specie eu legile relativu 
la commerciu? Votatu-s'au? si ore pre-
sidiulu bursei n'are totu dreptulu candu 
se provoca la lips'a legiloru celloru mai 
fundamentali ? S'au creatu una multîme 
de legi netrebnice, dar unde remase co­
dicele civile, in care stadiu se afla drep­
tulu commerciale, in care legea cam­
biale si commerciale ? In cursu de siepte 
anni aceste n'ajunsera la ordinea dîl-
lei." —Multe, adeveruri, dar uita acestu 
dîariu, cà cei ce stăruiau atunci pre ta 
miniştri, implendu antëcamerele loru, au 
fostu totu omeni d'ai buráéi, érá „Pest. 
Lloyd" care se bucura cà „N. P. J." 
vorbesce chiaru d'in inim'a lui, ar face 
mai bine sè taca fiindcă pre acelle tim­
puri candu se votau întreprinderile, 
cari le condemna asta-di, nu numai cà 
n'au redicatu vocea a le combate, ci au 
spriginitu intru tote guvernulu si pre 
omenii bursei. Dar asiá face judanulu: 
ellu dà, ellu striga. 
R o m a n i ' a , 
Adunarea deputatiloru. Siedinti'a de 14/26 
Martiu, 1874. 
Aginte allu României la Petrupole. In 
dîllele acestea, adecă in ultimele dîlle 
aile sessiunei — totu ca lanoi unde pu­
rurea in ultimele dîlle allé sessiunei se 
présenta si se voteza cu mare graba, 
fára multa cercetare, bugetulu — ca­
mer 'a României inca se occupa cu essa-
minarea bugetului ; cu acesta occasiune, 
essaminandu-se bugetulu ministeriului 
de esterne, D. ministru allu affacerilóru, 
estemé,V. Boerescu, disse cà este fericitu 
d ' a paté annunciá, cà in urmarea intiel-
legerei cu guvernulu imp. allu Russiei, 
Romani'a v a crea immediatu acellu po-
stu, numindu-se in scurtu si agintele. 
Camer'a au primitu, firesce, cu applause 
acesta plăcuta scire. — Russi'a se bu­
cura de simpathie si chiaru de recuno • 
scintia in Romani'a, pentru servitiele ce 
facù tierrei, mai alessu cà in tratatele de 
pace inchiate cu Turci'a, d'ins'a (Russi'a,) 
f u prim'a d'intre poteri, care fiece amin­
tire si se provoca la capitulatiunile prin-
cipateloru rom. cu Turci'a ; cu buna in­
tentiune? seau'cugete reservatë? acest'a 
n u s e intreba si nu importa, faptulu este, 
cà Russi'a au facutu multu bine princi-
pateioru romane, de aici simpathiele si 
recunoscinti'a patriotiloru romani. 
N u vorbimu aci firesce, neci v r e m u 
a se intiellege simpathiele de alta natura, 
d. e. celle ce résulta d'in indentitatea re-
legiunii, d'in pravosîavnicla, — carei-a 
mulţi zelanti se inchina, — acestea sim 
pathîe trebue stirpite si se perdu cu 
înaintarea in cultura si eu desceptarea 
consciintiei nationale. — Sant'a Rus­
si'a inse, mai mare bucuria in Ro­
mani'a n'a facutu altui crestinu, precum 
au facutu betranului Redactoru allu 
dîariului „Tromp.Carp."—Dl. Bolliacu, 
carele si de altmintrea cu zelulu s e u de 
ortodossia intrece pre toti călugării d'in 
Romani'a, essulta de bucuria patriotica, 
mestecată cu amore propria forte s c u s a -
bila, pentru cà intru adeveru dsa a u stă­
ruita mereu a se mediulocl învoirea 
Russiei pentru numirea unui aginte allu 
României la Petrupole. De si bucuri'a 
veteranului publicista o f f T i m u de­
stullu de justificata, credemu a n u gressî 
neci asuperá pre D. Bolliacu, observandu 
cà laudele ce dsa cu profusiune le inca-
rea asupr'a Russiei, acest'a ar fi meri­
tata atunci, candu éra totu d'ins'a ar fi 
fostu prim'a intre poteri, care ar fi es-
400 
pressu dorinti 1a d'a vedé pre agintele 
României langa guvernulu seu, seau 
cellu pucinu sè nu fi e traganatu atâti-a 
anni eu invoirea sa, venindu ea in ur-
m'a toturoru a searretá gratiosa, binevoi-
toria Romaniloru si acest'a negressîtu 
la sollicitàri si rogari d'in partea guver­
nului României. 
In aceea-si siedintia a camerei dep. 
se mai fecera urmatoriele trei interpel­
lation! intéressante : 
D. M. Cogalniceanu, desvoltandu-si in-
terpel larea in pr ivint i 'a navigabili tati i P ru ­
tului , areta c'acestei n ivigabilitatii i s'a re­
cunoscuta necessitatea inca de la convent i -
une , Prutulu al imintandu 7 judetie . G u v e r -
nulu a. facutu t ra tamente cu Russi 'a, A u ­
s t r i a a intervenitu si dens'à si, in urm'a vo­
tării conventiunii, s'a inst i tui tu una comis-
siune internationale, care pereepe tacse la 
gur 'a acestui r iu . Veni tur i le inse se con-
summa numai . in salarie, fara a se luá messuri 
d'à se face P ru tu lu mai navigabiie de câtu 
Ta facutu Ddieu. Róga dar pre d. ministru 
de es temé se cerceteze cum sunt inst i tui te 
differitele posturi ce se platescu. In t re elle 
figurez» postulu unui ingineru si unui i n ­
s p e c t o r s car i n ' au nici ce lucràri face, nici 
ce se inspecteze. Asiá da r propune a se în­
t run i ambele aceste 2 posturi . Inse ori-ce 
economii de felulu aceste-a e pucinu lucru. 
Guvernu lu t rebue sè se silesca a convinge 
pre Russi 'a si p re Austr i 'a cà trebue se con­
tr ibuie si elle cu ce-va, ér nu se fia numai 
una pedica. P r i n urmare la bugetu va pro­
pune al locarea unei summe óre-care pentru 
cura t î rea riului, cu conditiune d'a nu se 
in t rebuin t iá de câ tu atunci candu voru con­
t r i b u i si oelle-lalte doue state. Cà-ci in a d e -
veru , mai na in te se curăţie r iulu mai bine 
d e catu adi, cându esiste una conventiune. 
S 'aducu mereu plângeri cà Galaţ i i , primulu 
portu alu României, a junge in ruina. E bine, 
durerea lui va al ina una data , negres î tu , 
inse nu pucinu a ru contribui la prosperarea 
acestui vechiu portu navigabili tatea Prutu lu i . 
Câ tu pentru distr icte ca Falciu, Cahulu, etc., 
P r u t u l u e singurale caile ferrata. 
Ministrulu de esterne, d. V. Boerescu, 
ai eta cà luoràrile pent ru navigabil i ta te s'au 
limitatu in numirea de comissiuni, cari au 
elaboratu 3 regulamente necessarie. I n u r m a 
s'a numi tu comissiunea permanente in te rna­
tionale. — Lucră r i l e de curat îre s'au i n -
ceputu de vre 2 anni cu 1,000 de galbeni, 
s t r insi pr in imprumutu st acesta suma, unita 
cu dififeritele tacse si amendi, au datu cifr'a 
de 223,048 lei, astu-felu in câtu la finele 
lui 1873 erá unu escendinte de 50,000. Cu 
tóta lips'a de midiloce, s'au facutu óre cari 
lucràr i , sootiendu-se 14 carcase de la bas t i ­
mente innecate, arbori namoliti etc. Cu 'nce-
pere de la 1875 inse comissiunea a contrac-
FOISIOR'A. 
FRAGMENTE 
din 
\<m'a Carte a i n t i e l l e p t i u n i l 
de 
B. Arrtonimi Roques 
traduse de 
Dr. Barbu Constantinescu. 
CARTEA. I I . 
Consilii si tnacsime. 
Riulu vieţii, sermane trecutoru ascunde sub 
valurile de crista abisuri negre, unde in tote 
dîllele cadu mii de victime. Mai nainte de 
a te imbarcá, invétia, asiá dara, ca sa inoti. 
* * 
* 
Daca sciinti'a si prudenti'a te inspira in 
purtarea | ta , daca coragiulu te insotiesce, 
daca servesci si te temi de D-dieu, atunci 
se nu-ti fia frica nici de apa, nici de sabie, 
nici de focu. 
De voasci se vedi ceriulu bine-cuven-
tandu in ti ne tesaurulu trecetoru allu ju ­
neţii de auru ori care aru fi rangulu ori 
care numele, eu care te numesci, înaintea 
periloru albi ca înaintea unui rege inohina-te 
cu respeotu. Betranulu este ocbiulu tenorului. 
ta tu curat îrea Pru tu lu i cu dobânda de 7 % 
pe annu. In privintia economieloru propuse, 
va propune una comisşiunii prin comissarulu 
nost ru , cà-ci comissiunea e autonoma. Câtu 
dsspre alocuţiune, c a m e r a va face bine s'o 
preveda, s 'atunci d - sa va interveni pre langa 
celle 2 poteri, cu tote oà s 'aru poté obiecta 
cà cura t î rea riului s'a datu deja 'n in t r e -
pr indere . ' 
D . Miculescu si-desvolta interpellarea 
in privinti 'a calcàriloru de fruntarie din par­
tea Austriei. Aceste calcàri au facutu de mai 
mul te ori obiectulu discussiunii camerei si 
in 1869 s'a numitu una comissiune, com­
pusa de dd. P . Donici, C. Negr i si colonelu 
Pencovici. I n 1871 s'a numitu una al ta 
cpmmissiune, care se completeze lucràrile 
cellei d'antaiu, compusa din colonelu B a -
rut iu si maiorii Paladi si Baicoianu. 
Spre a fi adunarea in positiune se cu-
nosca cestiunea, d. Miculescu dà cetire r a ­
portului d-lui C Negri , adressatu din B r a -
siovu d-lui Cogalniceanu, p'atunoi ministru. 
Acumu insîràmu urmatoriele ar t ic le citate 
din t ra ta te : 
Tra ta tu lu de la Belgradu din 1739 se 
esprime ast-felu : 
„Art. 5. Insu l ' a si fortareti 'a Orsiov'a 
impreuna cu fortareti 'a S- ta El isabet 'a voru 
apar t iené, in starea in care se afla a c iua l -
minte, imperiului ottpmanu. Banatulu T e m i -
siorei ve apartiené intregu impera.ului R o ­
maniloru pana la confiiniele României, afara 
de acesta câmpia, care este in faci 'a insulei 
Orsiovei, si care este cercuscrica, parte de 
riulu Cern 'a , éra de cea-lal ta de Dunere 
si unu pereiasiu, care marginesce Yalachi'a 
austriaca ; si in fine prin cele d'antaiu ina l -
tîmi ale Banatului, dupa una linia, care va fi 
trassa de la unu riu la altulu la una egale 
distantia intre dissele inalt îmi si Dunăre. 
Acest 'a câmpia va remané imperiului otto-
manu ." 
Conventiuuea separa ta a t ra ta tului de 
Sistovu din 1791 contiene: 
„Art . 2. Sublim'a Porta ot tomana con­
simte oa orasiulu si te r renulu vechiei Or - ' 
siove pana in Cern 'a , sè stee si sè remana 
in possessiunea si suverani tatea curtei im­
periale si regesei ; ast-felu ca Cern'a se faca 
despre acest 'a par te de acum inainte si per­
petuu, frontier 'a monarohiei austriace. Daru 
conditiunea espressa, ca diss 'a curte impe­
r iala si regesca se nu pota nioi-una-data 
fortifica nici vechiulu uraşiu Orsiov'a, nici 
v r 'unu altulu din vr 'un» par te a territoriu-
lui cedatu de sublim'a Por ta in vir tutea 
presintelui art iclu. 
„Pent ru mic 'a câmpia, vis-a-vis de for-
tulu insulei Orsiovei, mărgini tă de confiniele 
specificate in ar t . 5. allu t ratatului de pace 
Cugeta de siepte ori mai înainte de a 
lucrá. Acel lu-a care neascultandu de câtu de 
o graba nesocotita nu voesce se reflecteze, 
mai nainte de a pune in lucrare prim'a 
sa ideia, va simţi currendu séu mai tardîu 
sufletulu seu strapunsu de sage'a caintiei. 
* * 
Deoa vre-unulu te admira séu te lauda, 
candu l imb'a ta iea unu cursu nesocotitu, 
adu - t i aminte de Corbulu cu care se joea 
Vulpea. Cuventulu este a rg in tu , da r tăcerea 
este aura . 
Cellu fara judeca ta spune in prosti 'a 
sa totu ce i trece prin minte : intieleptulu 
cugeta la ceea ce spune, da r nu apune totu 
ceea ce cugeta. 
Cine perde bani, face o perdere la alti o 
suta assemen a cu densulu cine perde cura-
giulu perde multu, cine perde onorea, face o 
perdere nereparabila ; cine perde virtutea, 
perde totulu de odată. 
* * 
Ori -ca re ar fi periclulu ce se rădica 
înaintea ta, aventa sufletulu teu dincolo de 
mormentu si vei simţi atâtu de multa fortia 
si idemanare, ca periclulu va fi oa cum n'ar 
fi fostu. 
* * 
Dintre passiuni teme- te de mania : E a 
este o povetiuitoria nebuna, care restorna 
totulu fara judecata si fara cuventu si care 
de Belgradu ea va remané pentru toţude— 
un'a, in sensulu cellu mai strictu, neut ra 
intre celle doue dominatiuni, adecă ca s u ­
veran i ta tea ei se nu apar t iena nici unei 'a 
nici altei 'a, si par t î le contractante se inga-
geze a lassa dîss 'a câmpia absolutu desierta, 
fàra se permitta vj-'una-data, nimenui, d'asidi, 
locui séu a esersá aci cultur 'a. 
„Ar t . 4. Cur tea imperiale si regésca, 
ca se respunda, din partea sa, dispositiuni-
loru amicale, ce subl im 'a Por ta a a re ta tu 
in arangiamentulu finale allu confinieloru, 
a tâ tu in par tea orasiului câtu si a t e r renu-
lui vechiei Orsiove, ast-felu precum se afla 
stipulatu prin ar t . 2 si 3 allu presintei con-
vent iuni separate, si spre a affirma si con­
solida, cu a tâ tu mai multu, fericit'a pace, 
care s'a inchiaiatu acumu in t re celle doue 
imperii , declara solemnu ca ea recunosce 
presintele a rang iamentu de confinii ca de-
finitivu, si se angagiaza a nu ' forma in vii-
toru nici una pretensiune preste limitele 
fissate aci mai susu." 
D. Miculescu espune apoi tote calcàrile 
făcute, de la Verciorov'a pana la Mihailem*. 
Chiaru annulu t recutu s'a mai facutu una 
calcare noua. 
Tra ta tu lu din Sistovu stabilesce in modu 
claru ca fruntari 'a României s e | fia r iulu 
Cern'a, campi'a din faci'a Orsiovei se d e ­
clara neut ra , ér Austr i 'a se angagieza a nu 
mai face nici una pretensiune asupr 'a locu-
riloru de preste Cern'a. De câti-va anni 
inse Austr iaci i au veni tu cu pichetele pana 
la Orsiov'a, occupandu campiele Romaniloru 
si mutandu-si stelpii in capulu podului, l anga 
sioséua nostra. 
Apoi d. Miculescu citéza cuvintele d-lui 
Ionu Ionescu, eruditulu nostru economistu, 
in privinti 'a incalcàriloru Austr iei , inserate 
in publicatiunea sa despre „Agricul tur 'a ro­
mana din judetiulu Mehedinţi ." 
Afàra de t ra ta te , de chrisove domnesci 
mai sunt si sentintiele da te de tr ibunale. 
Totu-s i incalcàrile continue pre tota dîua : 
Austriacii ne -au cuprinsu chiaru sioseu'a' fă­
cuta de noi. Pent ru aceste motive, dice d. 
Miculescu, rogu pe d. ministru a luá tote 
messurile necessarie pentru res tab i l i rea ade-
verateloru nostre fruntarie. 
Ministrulu de esterne, B. Boerescu, e cu-
noscutu cà ne'ntielegeri in privint ia frunta-
rieloru cu Aust r i ' a dateza de multu. Comis­
siunea din 1869. a lucratu s'a admissu, pre 
basa t ra ta tului de la Sistovu din 1791. 
fruntariele nostre. Dar nu s i -a terminatu 
lucrarea, cà-ci a ipt impinatu dificultàti in 
privinti 'a acteloru séu triangulatiunile. 
Deci asupr 'a unoru puncte, ne'ntielegerea 
e si pana adi, si e necessitate a se stabili 
punctele principiele, de dupa cari sè se pro-
ceda. Unulu din aceste puncte e allu posée-
siunii in t impu de 30 de ani, s'asupra lui 
a r preface pamentulu intr 'o mare casa de 
nebuni, daca mintea a r lasa-o sa faca. 
Este mai bine se taci, de câtu sa minţi 
se fii seracu de câtu se te inavutiesci prin 
midiloce ce onorea le respinge; si mai bine 
este chiaru se traesci in fundulu pustiiloru 
de câtu se suferi a fi insocitu de nebuni, de 
nerodi si de stricaţi. 
* 
Ori-ce faci, fa fàra distract iune, fiindu-
ca de siguru nu vei face nimica bunu, daca 
mintea ta se occupa cu doue lucruri , si ca 
acelu-a care de odată veneza doui iepuri, cari 
se ducu fugindu in păduri, t a vei fi celu 
ÍD8Íelatu de planurile tale zadarnice. 
* * 
* 
Vieti 'a este o lupta pre morte; unde 
cellu mai indemanatecu triumfeza in contr 'a 
cellui mai tare, cellu pucinu de diece ori 
pentru un 'a . Fii indemanatecu si norouulu se 
va lupta pentru tine. Dara orice calitate se 
insotiesce cu unu defectu ; îndemânarea buna 
in sine este vecina cu as tu t î a ; si astutîa 
este marginasia cu vicleni'a. Cu îndemânarea 
unesce asia da r sinceritatea. Este t rebuin-
ciosu ca onorea ta se nu se impedice de 
nici o parte , si ca nici o tentat iune sa nu 
te faca sa cadi vre-odata in curs 'a sa, si in 
fine ca tu se nu fii nici insielatu, nici i n -
sielatoriu. 
De voefci se nu fii insielatu in afacer i 
Urméza inca correspondintia in t re ai 
guverne. Mai in u r m a s'a mai numit 
una comissiune mista, ca cea-lal ta, ci 
pria a nostra mil i tară, compusa de oi 
din statulu maiore, care continue st 
sistematicu si regulatu de la 1872. J 
lucràri voru inlesni forte multu lucràri 
missiunii mişte, cari nu mai elle voru 
affecte essecutorie. 
Dupa cum se vede, lucràr i le sunt 
dinţi si se urmeza mereu. 
Câtu despre nou'a incalcare de li 
ciorov'a, s'au consultatu actele si coi 
siunea si s'a vediutu ca in adeveru j 
cerii austriaci au mutatu stelpulu po 
Acest'a s'a admissu in modu provisoriu, 
candu commissiunea mista se va proi 
in modu definitivu. Pana atunci ori-ce 
oocupare trebue se'nceteze, cà-ci lue 
preparatore nu se parasescu de locu. 
vorbiră DD. C. Bolliacu, Vernescu reap 
endu-li éra ministrulu de esterne, apoi 
scussiunea se inchisse, adoptandu-se tn 
puru si simplu la ordinea dillei. 
Romani 'a . Camer'a au autori 
pre guvernu, de accord u cu d'insij 
continua cu emissiunea bonurilor,, 
tesauru pana la summ'a de 17. mil| 
Prin urmare cestiunea r e n t e i este! 
nata pana la sessiunea viitoria. j 
Mepresentatiunea universitàtiei distn 
si a urbei Fagarasiu in caus'a aro» 
municipialoru. 
î n a l t a C a m e r a a d e p u t a ţ i i o i ^ 
Escelenti 'a Sa domnulu minîstr 
interne a pusu in siedintia din 21 D ' 
bre a annului Wecutu pre més'a deputi ^  
unu proiectu de mare importantia sprif 
sbattere. 
Acellu proiectu de mare influintiaP 
pr ' a vietiei s tatului privesce a r o n d j " 
împărţirea cea nóua a jurisdictiunilori 
Eecundscemu, cà impartir*» d> 
a Transilvanei, care re la t ivu la s tar 
mitiva a aperàrei de patr ia s'a con 
de buna, astadi nu mai correspunde n 
departe pretensiuniloru unei administi 
essacte si corecte, apoi acea stare abi 
ca o parte a jur isdict iunei se ca 
die la diferite judecătorie, percep 
si cá locuitorii jurisdict iunei pent ru 
nirea obligaminteloru referietorie la ii 
sulu statului se calletorésca in patru 
parti, mai departe numai pote sustá. 
L a poporulu statului nostru au t 
in sânge si nu se mai pote şterge dissf 
ellu s'a nascutu in possessiunea drefi 
autonomicu a càrui deplina realisare 
se nu vedi pretetindene de câtu vid 
cursa si t r ă d a r e : In amiculu teu cell 
bunu chiaru in fratele teu, se nu vi 
câtu unu necunnoscutu care pote se 
insielatoriu si presupurrendulu mai indel 
tecu de câtu tine, veghéza cu mintea d«j 
cu ochiulu la panda, nemiscatu, ca un 
natoriu care scie, ca leulu panditu 
mari tu de fome, pandesce si ellèi 
partea sa. 
* * 
* 
Fi i praoticu. P r e langa marea ii 
morala ce prescrie binele si ne oprefl 
la reu, mai sunt si altele mici, ce i r 
sociabili, pacienţi, devotaţi, prevenitori 
datoritori . Nu le despretiui, d icundu:^ ' 
stea sunt nimicuri ." Cà-c i acestea siri 
durile gordiane ale societàtiloru cualij 
ce facu si vieti 'a si sufletulu loru, dai 
venintiele si g ra t îa femeii, facu nfe 
ui ai jus tu , inim'a mai indulgenta si 
suma in fine acestu cuventu vechi»! 
liteti'a. ! 
* 
Lassa cellui inchipuitu mandri 'a 
sierta ; lassa pentru don J u a n impertif_ 
pentru Lovelace neruşinarea, obrasniciaî 
cel iujobrasnicudar in acesta lume, caraţţj 
totulu, de vrei se fii cev'a, nu te an 
o umore închisa si ca de o laşitate (mii 
feresce-te mai alessu de timiditate, p* 
Candu vei merge in acest 'a la 
401 
ífiintiarea casseloru perceptoriale p r o ­
este possibile. 
Iministratiunea o potemu mtmí de 
ra g ra ta numai atunci, déca noi 
coperimu spessele acelei-a, — standu 
esiuoe cu obligamintele si i nd rep t a -
|,do ut d e s 8 . 
principiulu portàrei egalimente a sar-
tirn publice inca vorbesce pre langa 
e, si din acellu punctu de vedere, 
oratiunea municipiului se póta porta 
Itiunile casseloru perceptorali fara de 
ţreunata preste mesura , se cere, cà 
disproportiunei de pana acum ou 
îmeru de suflete de ajunsu si cu unu 
ia amessuratu, p re care apoi ju r i sd ic -
ca pre adeverati factori, se-si póta 
epartitiunile ei intre marginile l ege i 
de óre-ce Escelenti 'a Sa d-lu min i -
ie interne la Compunerea proiectului de 
i lnatu deja aceste puncte de vedere de 
ira, Universitatea districtului cu a u r -
Igarasiu, unite, pr imescu in genere 
proiectu de lege. 
Pre langa tote acestea, — Innal ta Ca ­
ii se ne fie permissu a esprime aceea 
ostra convingere, — basata pre cuno-
ii'a referintieloru locali, cum-cà in r e a -
speciale a acellui proiectu relat ivu 
ansilrani'a, principiele si punctele de 
in tr'insulu statorite, se vedu apli-
neamessuratu, incâtu impart iendu-se 
silvani'a in 8 comitate cu privire la 
fttile geografice escande din insemnat 'a 
iiune, s'ar forma atari cercuri , cari cu 
ar iinpedecá scopulu doritu alu unei 
[ïnîstratiuni essacte si correcte, si ori 
^cunosce Transilvani'* va incuv i in t i á . 
area noatra, cà autonomi'a in pr iv in t i ' a 
poporali si geografice s 'aru adduce 
Indoiéla, éra administraţi unea a r fi n e -
tliiabile. 
Greatàtîle geografice, cari se aru ivi 
ondarea comitateloru asia precum s'a 
io proiectuiu de lege ministeriale, 
& impedecá din caus'a estensiunei cei mari 
earn cei mici si depăr ta ţ i , pre sembu-
wjftíruíuj, apui si pre r e p r é s e n t a n t allesi 
yla folosirea libera a dreptului muuic i -
si acestu-a fàra voia ar deveni in 
sie celloru avuţi , din cè ar u rmá trist 'a 
eointia, cà din comiBsiunile diferite allé 
jjveiaitatei municipali s'aru eschide singuru 
[' caus'a departàrei unele capacităţi, si 
ici căuşele ini partite acelloru secţiuni 
încărca numai pr>; umerii la veri catif 
lia cei mai avuţ i , cà-ci cum a d e v e r é d a 
ta esperintia in tem pu Iu preainte, candu 
ire striga dupa „panem et ciruenses" 
si n o b ei 1 f o f i c i u m cade in cerculu 
evitatei salle. Assemene se adeverédia 
eaperinti'a trista, ca se-ar escâ s tag-
waderea nepasetoria si indirferentismu 
a, unde totulu este masca si vanitate, Ca 
te ai feri de unu fum ingrozitoriu fe­
kte pre tine insuti neincetatu : Faptele, 
ile si cuvintele. 
* * 
* 
Jíeditéza totulu, fiindu-ca totulu va fi 
lecatu din sboru, si daca acest'a judecare 
ti-va fi favorabila vei essi de acolo aco-
ritu de pene ca gati'a din fabula. 
* # 
Unu betranu intieleptu persanu dîce, ca 
4oui amici eurreado' séu -mei t a ïd î a se 
ere una trădător u. Cu cei mai int imi 
t r a i e s w e a eum aru trebui sa Ha odată 
BÜ tei. 
' * # 
# 
[ Intiparesce-ti ! in mintea ta si repeteza 
•guru adese ori acest'a vechia dîcutoria a 
bei canscrite: „Ori-ce errore se comitte 
Ine, si se repara anevoia." 
* 
In minte ca si in judecare vei gàsi in 
est'a lume infailibile pre sermanele mierle, 
jln-ti aminte, ca înaintea nerodîloru nici 
multu ca si înaintea porciloru int ie lep-
ilu nu arunca mărgăr i ta re le . 
* * 
* • • ' 
Nu sunt nici ornamentele, nici pompa 
ibraoamintei, nici nascerea fàra comparare 
ire arrêta rangurile in lume. Nu, in ade-
irulu, nu sciu ce nobilu si ce idealu in 
ie, ca o statua antica, care fàra calcul u si 
facia cu căuşele publice, care indifferentismu 
in fine nemicesce amórea de patria, de órece 
acellu poporu, care nu participa la autonomia 
sa, si-perde apret iunierea facia cu patri 'a si 
cu căuşele publice, se face nepessatoriu, i n -
indiferinte si in casulu unui periclu neaptu 
pentru o staruintia nobile si insufletetire in-
flaccarata patrióteca, precum acest'a o ade-
verescu durerosè si numerose es9emple in 
istori'a patriei nostre restr inse. 
Prea onorata Camera ! P re temeiulu cel­
loru susu aminti t te si cu convingere deplina 
r e p r é s e n t a n t e districtului Fagarasiului de 
împreuna cu cea urbana, nepotendu privi 
împărţ irea proiectata a Transsi lvaniei in 8 
comitate de correspundietória, a tâtu in pr i ­
vinti 'a administrat iunei , a justiţiei, câtu si 
in interessulu supraveghiàrei potrivite a s ta­
tului, p re bas'a studieloru făcute intre mar­
ginile possibilitàtii, ne dàmu părerea, cà 
împărţ i rea acest 'a sè se efeptuesca cellu p u ­
cinu in 11 ori 13 comitate si adecă : 
1. Comitatulu Unedórei cu acea par­
te a Zarandului , care o desparte ap'a in-
cóco catra Transsi lvani 'a , era ceea-lal ta parte 
a Zarandului a ru fi de a se anessá la comi­
tatulu Aradului . 
2. Comitatulu Albei inferiore cu anes -
sarea scaunului Ariesiului, 
3 . Comitatulu Clusiului, Dobac'a, cu 
partea apuséna a Turdei preste Câmpia pana 
la Bald'a, de acolo curmedisiu pana la A r -
menopole seu pana la Inclodulu mare . 
4. Comitatulu Solnocului cu o par te 
anessanda a Dobocei si cu districtulu Ce ta -
tei de petra. 
5. Comitatulu Bistritiei cu dis t r ic tulu 
Naseudului si Lapusiului , mai incolo cu p à r ­
tile Dobocei si alin comitatului Clusiului cu 
resiedinti 'a in Bistr i t ia. 
6. Comitatulu Muresiului intinsu pana 
la Ludosiu cu partea de pre Campi 'a d e -
schilininda din comitatulu Tu id ' a , anossandu-
se aici si Reginuiu sasescu, apoi din comi­
tatulu Cetatei de balta tote communele de 
pre langa Muresiu. 
7. Comitetulu Odorheiului ar cupr inde 
tote communile acellea de pre Ternava delà 
Balovasiaru in BUSU pana la Para idu , care 
s'a t ienutu pana acum de soaunulu M u r e ­
s iului ; din comitatulu Cetatei de balta s'aru 
anessa communile de catra Egressitàu pana 
la Sighisior'a mai < incolo totu scaunulu Si-
ghisiorei pana la Dalnosiu, apoi din Aib'a 
superiora tractulu Crisiului, si de câtra a m e -
dia-di ar fi mardinea otarului Ric'a. 
8. Comitatulu Cetatei de balta s'aru 
arrondá din pàrtile remasse aile lui cu scau­
nulu Mediasiului si din comitatulu Albei s u -
periore par tea, care s'a t ienutu de acolo cu 
Iunc'a Bulei. 
9. Comitatulu Sabiiului cu scaunele 
Mercurei, Sebesiulu si parte din alu Nocr i -
fàra sfortiare de la prim'a vedere fia-care o 
pune la loculu seu privindu pe a sa. 
* # 
# 
Convenintiele sunt unu codice, de care 
nimene nu se departeza nepedepsitu si care 
domnindu ca mod'a face farmeoulu cellu 
mai inal tu alu omeniloru distinşi. 
* 
A mintî este la omeni o slăbiciune com-
muna. In ori-ce assigureza de patru ori mai 
bine de catu odată. 
* * 
* 
Ca se te convingă acsstu omu luandu 
cu neruşinare pre D-dieu de complice g r a -
madesce juramentu preste ju ramentu si j u r a 
pre onore si cruce, pre fii, pre tata si pre 
mama. Pazesce-te ; ace3tu omu minte. Cine 
ju ra e sperjuru. 
* * 
v * 
Cme nu are respectu de sine, nu a re 
nice D-dieu , nici credinti 'a, nici lega. 
# 
* * 
D-dieu urasce piciorulu care ambla pre 
cărările nedrepte, ochiulu ce pofta lu-a 
prinde necontenitu, man'a, care se d sfata in 
fapte nedrepte si inim'a, care tradeza pr in 
gur'a, ce minte . 
Viclenu care ridi de ruşinea ta, si care 
calculele tale ferite de ori ce ërrore, adtrti 
aminte , ca la sfarsîtu tote vulpile ajungu 
la blanaru. 
chiului — care nu se adauge la Fagaras iu , 
— impreunandu-se si Ocn'a, apoi t ractulu 
Sanganit inului si alu Poucei din comitatulu 
Albei inferiore. 
10. Comitatulu Fagarasiului intregitu cu 
scaunulu Rupei si allu Cincului mare mai 
incolo cu părţi le comitatului Albei superióie 
învecinate. 
11 . Comitatulu Brasiovului. seu alu Tre i -
scauneloru cu teri toriulu Bârsei, cu ce r ­
culu Branului din districtului actuale, T r e i -
scaUnele séu Erdövidék cu Racosiulu supe-
rioru cá otaru. 
In fine aru fi : 
12. Comitatulu Ciucu si Giurgiu, care 
si de Ia natura suntu asiá postate, incâtu 
cu altu t ienutu nu se aru pote uni. 
Din comitatele de nou arrondate , dara 
dupa motivele mai diosu produsse si jus t i ­
ficate unulu trebue se formedie Comitatulu 
Fagaras iu lului cu resiedinti 'a in Urbea F a ­
garasiu, incorporata in acestu comitatu cu 
unu atare terri toriu, care ar correspunde si 
in privinti 'a numcrului suffleteloru la pre-
tensiunea unei adminis trat iuni bune , apoi 
fondulu contributiunei inse ar fi asia de 
mare, incâtu din procentele lui, lesne si fàra 
ingreunarea poporatiunei s i -a ru poté acoperi 
spessele gremial i . 
Propunemu dara si ne rogàmu cu totu 
respectulu, cá Comitatulu Fagaras iu lu i sè se 
arrondedie din distr ictulu Fagaras iu lu i pré­
sente cu esjptiunea cerculu i Branului, apoi 
din scaunulu Rupei si allu Cincului mare, 
luandu pentru correc t 'a a r rondare geografica 
si unele communi din pàrti le comitatului 
Albei superi ore, allu scaunului Nocrichului 
si Sighisiorei. 
Insa-s i natur 'a a demarcatu cu aceura-
tetia matemateca marginea intre Comitatulu 
Fagaras iului a r rondandu, si a comitatului 
Brasiovului si Sabiului a tâ tu de câ t ra r e -
sar i tu câtu si de catra apusu. 
Marginea de catra resaritu ar fi commun'a 
Holbacu de catra apusu cummun'a Bradu 
(Girlsau,) lini'a mer id iana o formedia Car-
patii in lungime drépta cu otarulu tierrei. 
Lini 'a de otaru de catra media-nopte o aru 
forma Racosiulu inferioru, J imboru lu , Drau-
selu, Bei'a, Arcit 'a , Zoltani, Dai 'a sasesca, 
Volcani, Trapoldu, Zlagn 'a , Vecerdu, Giza-
si'a, Marpodu, Holzmani, Cornetielulu si Sa-
cadatea, precum piobédia si map'a aici sub 
A, cu respectu alăturata. 
(Va urmá) 
B . P e s t ' a 3. Apr . 1874. 
Sunt unele mominte in vi : t i ' a omului, 
sub durarea caroru-a omulu uita sufferin-
tiele, lipsele cotidiane atâtu materiali câtu 
si spiri tuale. — Neajunsuri de aceste cine 
are mai multe decâtu noi Romanii ? cari 
Cu inim'a rebjlla in contr 'a or i -carei 
datorii egoistulu alerga acolo, unde lu -ch i -
ama plăcerea, singuruln Ddieu, in care are 
credintia. Dara pre cându nu cugeta de câtu 
se traiesca pentru sine, mortea ca unu 
furu vine si lu- iea pentru dens'a. 
* * 
* 
Nimene nu scapă de legea solidaritatei, 
asupr 'a si in contr 'a tu turoru lupta- te pen­
tru dreptate . Cine toreleza astadi nedreptatea 
sou crim'a, mane va deveni séu complice 
séu victima, 
C A R T E A I I I . 
Poesia, artea in genere. 
Dominiulu incepe la otarulu, unde se 
marginesce regatulu teu, vila materia. 
* 
Acellu-a, care-si face fericirea Ba din 
studiu, afla iutr 'ensulu piaceri asiá de dulci 
cà nu se afla nici o-data mái s inguru ca 
in s ingurătate , nici mai pneinu occupatu ca 
in plăcerile salle. 
* 
Candu in noi se nasce idei'a, totulu se 
chimba in fiintia nostra si nu sciu ce lucru 
stralucitoriu si dulce ne petrunde ca cellu 
d'antaiu amoru . 
Ca mirosulu in flore, ca eentîmentulu 
in in ima .as t - fe lu cuventulu scrissu séu pro-
nuntiatu trebue se tiena la idei 'a unui bine 
idealu. 
departe de la trunchiulu nutr i tor iu, suntemu 
ar runcat i , ca si unu surcellu pre undele 
apei rapitorie. — Multu, forte multu amu 
suferitu, pana-ce amu ajunsu la t répt 'á unde 
s tàmu as ta -d i . Dâ r nu mi-e scôpulu' sè 1» 
insîru acelle tote, cà-ci sunt destullu de 
înt ipări te in animile fia carui 'a Romanu ; ci 
din contra prin şirele aceste voiescu se a r ­
rêta on. publicu romanu, cà unde amu ajunsu 
prin energia, priu pers-verant i 'a nosta' in 
lucrare. 
Voiescu a depinge cu câte-va cuvinte 
siedintia publica a soc. „Petru-Maioru" din 
Budapesta : care conformu anunciului de 
prin diar ie s'a sienutu in 2. Apr. an. cur. 
Jun imea rom. din capital 'a Ungariei , si-
cunosce cbiamarea facia de cult ivarea limbei 
nostre ; ea a s tarui tu din respoteri sè dee 
doveda despre înaintarea ei in cultur 'a n a ­
ţionala. — Cu acestu scopu t iénù sied. publ. 
inaintea unei cunune din fruntaşii na t ; care 
cununa erá împodobita cu flori frumose — 
intiellegu domnele si domnisiorele rom. -
Sal 'a representatiunei la noulu hotelu „Orien-
ta lu" erá plina la 7 ove ser'a, si ospetii cu 
nerăbdare asceptau inceputulu siedintiei, — 
pr . s . societàtii G. Miháli in discursulu sèu 
de de&chidere prin cuvinte binesimtîte de-
pinsa starea soc. „Petru-Maioru." Dupa ace­
ştia corulu vocalu intona melodi 'a. „Diorile 
frumose" in cuartetu barbatescu. Conformu 
programmei se cetiră trei disertat iuni, anume : 
„Schit ia istorica despre vieti 'a lui „ P e t r u 
M a i o r u " de dl Ciocanu : „Diorile," d a -
tine poporali, de dl. Becînéga, si „Femeea 
ca factoru na t iona lu K de dl. Iliesiu. Toti 
trei disertanti si-au desvoltatu ideile i n t r u -
unu modu forte intiellegibilu si rat ionalu. 
Dechiamatorii dn î i : Raduîoscu, perorandu 
poesi'a.- „O privire de pre Carpat i" de A. 
Muresianu, si Vùi 'a , dechiamandu poesi'a : 
„Sentinell 'a romana" de Alessandri dedera 
dovedi de cunoscintia artistica, mai alessu 
dl. Vui 'a prin vocea-i sonora, gesturi le po­
trivite si affectele semtite farmecà inimele 
auditoriului, ca unu adeveratu a r t i s tu . F r a -
gorosele applause au fostu binemeri tate. 
Corulu voc. mai intona trei cântece : 
„ H o r i ' a % A r c a s i u l u a si „Ta ta tu lu , " cari tote 
fusera applaudate de ospetii present i . 
Jun i i d'in corulu vocale merita tota 
laud'a pentru ostenelele ce puseră a tâ tu 
intru invetiarea pieseloru de pre note câtu si 
intru essecutarea loru cu destulla precisiune. 
In u rma dl . pres. t ienù discursolu de 
inchiare, mult iamindu ospetiloru si mai alesso* 
r u dameloru pentru-cà onorara siedipti 'a cu 
presenti 'a loru, apoi rogà pre fruntaşii nat. , 
sè nu si re t ragă neci odată bunavointi 'a care 
au pastratu pana acumu faci de junime, — ca 
asiá—fiindu insufletîta — sè producă fraptele 
bune a tâ tu pre campulu Lteraturei rom., 
câtu — odiniora— pre terrenulu vietiei. — 
F a r a se consulţi pre Quint i l ianu sou 
ori ca re alta pétra probatoria din lumea 
academica, in prosa ca si in viersuri , iube-
8ce totu ce te încânta. Sent îmentulu este 
flaccar'a frumosului . 
* 
Gustulu o-data asia de respectabilu, este 
asta-di reu nesoootitu; dara ori cà lu-affir-
màmu séu lu-negàmu ellu va remané to tu-dè-
un'a regul 'a geniului. 
* * 
• * 
A scrie natura lu este a scrie cu o mana 
sigura, regulatu cu bunu gustu ai cu judecata . 
* *' 
* 
Naturalulu se fia unu natura lu allesu 
simplitatea se fia demna, negles^ulu chiaru 
se aiba gra t i i le lebedei- séu acelea allé florii 
înflorite in fundulu paduri loru. 
. * ' * 
* 
Cum se uimeece mul ţ imea la cuvintele 
mari ! Nu este sonoritatea loru, nici radi 'a , 
nici maiestatea, este adeveratulu sent îmentu, 
care face poesi'a. 
* . # 
De VO380Í se scrii cu ori ce pretiu in 
viersuri , fà ca viersulu teu se dîca, ce voieSci 
se dîci , si nu- t i da o casna copilaresca ca 
sè se dîca şi despre tine : EUu face forte 
frumose r ime. 
(Va u r m á ) 
402 
Cu acest'a sied, se fini ; ospetii se depărtară 
preamultiumiti. 
Dupa representatiune urmà unu banchetu 
amicabile alJu junimei, la oare partecipara 
mai multi si dintre ospeti. 
Au toastatu mai multi ; nume: G. Mibali 
salutandu pre ospeti, dn. Horsi'a din partea 
veteraniloru, multiamindu junimei cà li-au 
causatu una indestullire si petrece buna; 
mai departe dl. Callutiu, toastandu pentru 
oorulu vocalu : Iliesiu — in limb'a italiana 
— pentru mam'a nostra Italia si fratii 
noştri Italiani afflandu-se d'in intemplare 
la petrecerea nostra si nnu frate Italianu 
care nu mai potea de bucuria vediendu-se 
intre frati de sange, si in urma Vui'a pentru 
ospeti. — Sub durat'a banchetului corulu 
voc. mai intona dintre horele nat; si dn. 
S. Margineanu cand. de adv. cantà câte-va 
doine poporali din tierr'a Oltului. Voi'a cea 
buna tienù pana dupa mediulu nopţi candu 
apoi junimea inca merse a se arruncá in 
braciele lui Morf eu. 
Codreanu. 
Válaszút, 2 7 / 3 1 8 7 4 . 
Prea stimate Die Red ! Cu acesta oc-
oasiune mi-ieau libertatea de a ve face cu­
noscutu, cà inca d'in annii trecuţi 1 8 7 0 — 
7 1 — 7 2 — si 7 3 . avuràmu grele viscole, si 
multe fortune, cu fratii noştri Magiari, cari 
lucrau atâtu facia ou noi romanii câtu si 
pre subtu mana, condussi de capii loru d'in 
aceea-si comuna, vrendu a ni rapl scol'a, 
prin prefacerea ei din confpssiunale gr. cat. 
romana, in scola comunala, si ne vrendu a 
luá in considaratiune ne-obositele vorbiri 
allé betranului nostru preutu Partheniu Ne-
mesiu; inse Ddieu trimisera lumina si cel­
loru dintru intunerecu, ca sè luminedie si 
noue precum a luminatu ore candu si pre 
cei 4 0 . de mucenici cari s'a muncitu in 
iédierulu Sa vastei ; asiá si noue ni-au stra-
lucitu fiiulu Dlui nostru Arone Nemesiu, 
care in ver'a trecuta au absolvatu cursulu 
Theologicu in Gherl'a si acum neo-ordinatu 
preutu, cu simtiu natiunalu si adeverata 
chiamare preutiesca s'au luptatu in contr'a 
uneltiriloru magiare, pana candu i successe 
a le dobori, strimtorindu si pre antaniulu 
capu allu resvretitoriloru magiari, anume 
pre Balázs János preutulu evangelico-refor-
matu l'addusse pana acolo câtu acestu-a 
insu-si din voi'a sa abdîsse de a fi altulu 
adeca : mai departe, mai multu, etc. (Acesta 
frase este usitata in zon'a super, a Ungariei 
si Transilv. Red.) membru comunei si sco­
lei, si au datu mana de pace cu tenerulu 
nostru preutu, dîcandu in audiulu nostru 
allu toturoru-a, cà altulu nu va fi contr'a 
romaniloru, si mai multu nu se va mesteca 
in lucrurile communei pana va trai, ci se 
trairau in pace si lenisce, facia cu tote trele 
confessiunile facia cu scolele precum amu 
fostu si pana acum. Acestu frumosu resul-
tatu avendu noi a-lu multiami istetîmei 
nou-ordinatului nostru preutu ne tienemu 
de detorintia a-i adduce multiamirile nostre 
in numele poporeniloru sei, urandu-i vir­
tute spre a continua opera bine inceputa. 
Senatulu scolasticu prin 
Elia Verresiu 
cantoru docentu. 
V A R I E T Ă Ţ I . 
Espositiunea universala de la Filadelfia 
si noulu turnu allu Babiloniei. 
Se scie cà in 1 8 7 6 se va face in Statele-
Unite din Americ'a in orasiulu Filadelfi'a, 
o.mare espositiune universala. Acest'a e s -
positiune, care va fi in acela-si timpu o ser­
bare seculara a declaratiunii independenţi ei 
Stateloru-Unite, va străluci printr'unu mo-
numentu ce va servi ca o amintire despre 
originea republicei americane, atâtu de po-
ternica si de prospera in presentu. E vorba 
de constructiunea unui turnu giganticu care 
se va ridica pre pamentu mai susu de câtu 
tote operele omenesci făcute pana asta-di ai 
va concura cu faimosulu turnu Babelu, pre 
candu inca in lume nu se vorbiá de câtu o 
singura limba. 
Acestu turnu care va aveá o inaltîme 
de o miie piciore (messura angla), si care 
va fi o creatiune fara essemplu ca opera 
esîta din man'a omenesca, in comparatiune 
cu celle mai inalte virfuri aile muntîloru 
Cordileri si Himalai'a negresîtu ca este unu 
pigmeu care va intrece cu multu celle mai 
mari inaltîmi aile operiloru omenesci in 
fiintia. 
In adeveru, marea piramida a lui Cheops 
din Egiptu are numai 4 8 0 piciore de inal­
tîme ; Cupol'a lui St. Petru din Roma, 4 7 3 ; 
piramid'a lui Chefrenu, 4 5 4 ; catedral'a din 
Strasburg, 4 3 8 ; turnulu Sântului Stefanu 
din Vienn'a, 4 3 6 , beseric'a Sântului Martinu 
din Ladshat, 4 3 4 ; catedral'a St.-Paulu din 
Londra, 3 7 5 ; Cupol'a Rotondei de la espo­
sitiunea universala de la Vienn'a din 1 8 7 3 , 
3 4 8 ; Cupol'a Capitolului din Washington, 
2 8 7 ; turnulu besericei Trinitatea pin New-
York. 2 8 6 ; colen'a de granitu a monumen­
tului commemorativu allu batailei de la 
Bunher's-Hill, 2 2 1 . 
Amu lassatu la o parte turnulu către-
dralei din Coloni'a, de ore-ce acestu mo-
numentu nu este terminatu si care se va 
redicá, cellu pucinu dupa cum se pretinde, 
la 5 0 0 piciore d'asupr'a nivelului pardoselii 
edificiului. 
Planulu acestei a opt'a minuni a lumii 
se datoresce la doi ingineri civili, Clarke si 
Réeves, cari voru fi si arenitectii sei si in 
acellu-a-si timpu intreprindietorii tuturoru 
sidiriloru espositiunii. Renumele loru este 
forte bine cunoscutu in câtu Americanii potu 
spera in reusît'a întreprinderii. 
Turnulu va fi construitu de ferru lucratu 
din Americ'a, transformatu in place, cari 
voru fi legate prin scobe asiediate, unele 
diagonalu altele orizontalu. Form'a turnu­
lui va fi rotunda; diametrulu seu la basa 
va avea 150 de piciore, si va merge sca-
diendu pana la virfu, unde va avé numai 
3 0 piciore ; in tota lungimea sa va fi tra-
versatu de unu tubu centralu cu unu dia­
metru de 3 0 piciore, care tubu va constitui 
monumentulu intregu in intrulu tubului voru 
fi ast-felu construite in câtu se pota sui 
5 0 0 persone in 3 minute si se le scobore 
in 5, personele caror'a nu le va plăcea ace­
sta procedare, si cari se voru teme a sa 
aventura-in aceste suituri, voru poté face 
recursu la treptele unei scări ce va merge 
de giurulu impregiurulu tubului. 
De toţe partîle, turnulu va fi intaritu 
cu legaturi si scobe mari, cari voru face 
monumentulu totu atâtu de solidu, dupa 
cum Be crede, ca BÍ cum ar fi de petra. 
Totulu se pare, s'a caleulatu ast-felu ca 
părţile superiore se nu eserciteze asupr'a 
celloru inferiore o pressiune mai mare de 
câtu voru poté sufferi. 
Monumentulu va fi taiatu in tota lun­
gimea sa, prin patru galerii, acoperite si 
incungiurate de o retiea de sarma, destinata 
a preveni ori-ce accidente. Cheltuelele ce 
va nécessita constructiunea acestui turnu 
sunt evaluate la summ'a de unu millionu 
de dollari (cinci millione de franci), éra 
timpulu necessariu pentru sidirea sa la unu 
annu. Pana acumu uu s'a fis catu inca lo­
culu pre care se va ridica acestu fenomenu 
se crede inse cà nu va fi departe de pala­
tul u espositiunii, ast-felu in câtu sidurile 
salle voru poté fi la trebuintia stralucitu 
iluminate prin lumin'a electrica proieptata 
din inaltîmea verfului noului turnu Babei. 
Cea ce sunt arborii Mamutu din Cali­
fornia printre celle-lalte plante, va fi tur­
nulu de la Filadelfia printre operele ome­
nesci. Se crede ca dupa terminarea Esposi­
tiunii va servi de observatoriu. 
(Vocea Covorluiului) 
•f ( N e c r o l o g u) l o a n n e A l e e a , 
curatore ratiunante allu besericei gr. cat. 
inchinata Stlui martiru Georgiu, inspecto-
rele scolei romane confessiunale si sub-pri-
mariu allu comunei Ocna-Desiului dupa unu 
morbu de 3 septemane, la 25 . Martiu, a. c. 
si-a datu nobilulu sufletu in manile Crea-
toriului, lasandu in doliu iubita-i consorte 
si 5 prunci minoreni. Repausatulu a fostu 
unu crestinu zelosu, fora obosintia pre ter­
renulu educatiunei, si unu adeveratu spri-
ginitoriu allu dreptăţii si binelui communu 
Fia-i tierrin'a usiora si memoria binecuventata. 
Ocn'a-Desiului, la 30 . Martiu, 1 8 7 4 . 
G e r g i u S t e f a n u Docinte. 
R o g a r e càtra Pr. On. DD. protopopi 
romani cari la medilocirea Vener. Ordina-
riatu au primitu cole de prenumeratinne la 
opusiorulu religiosu sub titlulu „Cununa de 
doliu pre mormentu" edatu de mine, sunt 
cu tota umilinti'a rogati, ca de li a suc-
cessu a castigá partsnitori subscrissi fia câ­
tu de pucini ; acelle se binevoiesc a mi- le 
retramite, ca se potu spedui doritoriloru 
essemplariele cuvenite. 
Ocna-Desiului, la 3 0 . Martiu, 1 8 7 4 . 
Georgiu Stefanu. V 
invetiatoriu poporale. 
( U n u i n c e n d i u m a r e ) spaimantà 
locuitorii din Oradea-mare in partea apu-
sèna a orasiului. In strad'a Crisiului casar-
m'a calleretîloru se aprinse, si din acestu 
sidu foculu se estinse siprealte ca sedin vec i ­
nătate. Numai energiei pompierilor T se pote 
multiami, cà elementulu nu occupasse una 
estensiune mai mare. 
S c i r i mai none . 
V i e n n ' a , 2. Apr, „Press'a" face 
descoperi diplomatice despre ruptur'a 
intre Bismarcu si Arnimu. Caus'a rup-
turei se dîce a fi cà Arnimu ar fi medi-
ulocitu la regele oprirea d'a se publica 
depesiele salle despre Conciulu pentru 
spriginirea politicei besericesci a lui Bi­
smarcu. „Press'a" adduce totodată câte­
va scrissori secrete aile lui Arnimu, in 
cari se cuprinde planulu de bătălia allu 
Germaniei in contr'a Vaticanului dupa 
proclamarea dogmei de infailibilitate. 
Dariulu Leupolitanu „Slowo" dîce 
câ AEppulu Sembratoviciu au infrun-
tatu pre deputaţii ruteni d'in tagm'a 
preutiesca pentru portarea loru in cesti-
unea besericesca. 
B u c u r e s c i , 2 Aprile, Georgiu 
Filippescu fostu marescalcu de curte 
este numite Aginte diplomaticu allu Ro­
mâniei la Petrupole. 
C o n s t a t i no p o l e , 2 . Aprile. Gu­
vernulu turcescu despuse, ca beseric'a 
cu hramulu inviarei mai nainte suppusa 
patriarcului Hassunitiloru de ici inainte 
sè se dee Anti-Hassunitiloru de ici na­
inte sè se dee Anti Hassunitiloru — Ha-
sunitii in cuiara tote intrările si refu-
sara a da deseric'a, oppunendu-se chi­
aru si gindarmiloru tramissu la esse-
cutiune. 
V i e n n'a, 3 Aprile. Pre timpulu du­
ratei siedintiele plenarie aile delegatiu-
niloru, Senatulu imp. se va proroga, éra 
sub decurgerea consultări!oru comite­
tului delegatiuniloru, Senatulu imp. va 
tiené siedintie de trei ori in septemana. 
— „Volksfreund* desminte scirea cà 
Andrássy s'ar fi dechiaratu in contr'a 
numirii noului nunciu apostolicu Iaco­
bini si totodată se indoiesce despre ade-
verulu scirei annunciate de „Nou'a 
Press. Lib." cà se va da respansu di­
plomaticu la literele Enciclice allePon-
teficelui. 
Burs 'a de Vienn'a, 4. Aprile 1874. 
Metallice 5 % . . . . 6 9 . — 
Imprumutulu nat. 5 % . . 7 3 . 5 5 — 
Sorti din 1 8 6 0 1 0 2 . 7 0 
Acţiuni le banc . . . . 9 6 2 , — 
Acţiuni le instit. de creditu . 1 3 8 . — 
Obligaţiuni rurale ung. . . 7 4 . 5 0 
„ „ TemÍ8Íane 7 4 . — 
„ „ Transilvane 7 3 . — 
„ „ Croato-slav. 7 5 . 5 0 — 
Londonu 111 .70 
Argintu 1 0 6 . 3 0 
Galbenu 5 .30 
Napoleond'or . . . . . . 8 ,97 
C o n v o c a r e . 
In intiellesulu statutului reuniunei pol. 
nat. a romaniloru din comitatulu Aradu se 
convoca A d u n a r e a g e n e r a l a o r d i n a ­
ri i a a reuniunei pre dîu'a premergutoria a 
congregatiunni comitatense, adeca p r e 1 4 . 
A p r i l e s t . n. a. c. dupa mediadi 
in localitatea îndatinata. 
Avendu in siedinti'a adunarei 
a alege direcţiunea reuniunei pre 
periodu annualu, si avendu a pet 
alte cestiuni de interesau nationalu 
— sunt poftiţi toti membri reui 
partecipare in adunarea convocata. 
Aradu in 2 . Aprile st. n. 1864. 
Demetriu Ü 
presiedint 
3—6 A n n u n c i n . 
Conformu annunciului de licitat 
fiptu pre 2 0 Novembre allu annului 
care inse nu avii resultatulu doritu, 
cernu de nou cunnoscutu on. publii 
isvorele de apa minerale din fontanel 
c ipa le s i ce l l e de p ă d u r e allé Bors 
cari se bucura de unu renume in tot 
mai departe fabric'a de sticla cu 3 
de topitu, edificiele economice, regi 
alte objecte si drepturi de usufructu 
dau din partea communitàtiloru 
proprietarie Gyergyó-Ditró si Szárhi 
arenda pre 6 anni successivi, incepi 
la 1 Novembre annului currinte, in ii 
lulu puncturiloru si conditiuniloru 
Licitatiunea se va tiené in 4 Maiu 
la 10 ore din di in localitatea officials' 
munitàtii Ditró si arend'a se va da 
ce va promitte mai multu. 
Summa minima pentru offertele de! 
s'a statoritu la 4 0 , 0 0 0 adeca p a t r u 
mi i fior inti pre un A annu, éra doriţi 
luá in arenda sunt indetorati a depi 
manile commissiunii in bani gat'a, 
obligaţiuni de statu, dupa cursulu 
interne vadiulu de 4 0 0 0 fl. ca 1 0 % di 
m'a totale a esarendarii. 
Inainte de licitatiunea verbala uf 
mescu si epistole recommendate subsi 
man'a propria si provediute cu vadiulij 
titu in cari e de a se dechiará 
cà doritoriulu de a arendá are depli 
noscintia despre puncturile si com 
statorita si oa Je acoepta. 
Punctele conditiuniloru statorite 
ceti in fia-care dî in cancelari'a offii 
communitàtii Gyergyó-Ditro, eventni 
la cererea espressa se potu si tramitl 
Totu-odata spre orientare se m 
cà in Borszék s'au descoperi tu acum 
îendu straturi mari de cărbuni de 
calitate escellenta, cari ne facu a crei 
in tempulu cellu mai scurtu se va ci 
o linia ferrata laterala de la lini'a 
pala pana aici. 
Datu in Gyergyó-Ditro 1 5 . Marte 
In numele comitetului" scaldeloru 
Moise Dezső 
presiedinte. 
Stefanu Fâ 
notariu. 
Siülitic'a si impotenti'a 
fia vechie séu de currendu nascuti 
se tratédia dupa metodulu homeod 
de Dr. / . E r n s t , Pest'a, strad'»| 
liloru nr. 6., etagiulu II., usi'a nr.™ 
de la 2 — 6 ore dupa media-di. F 
Aceste morburi se tratedia a dese ţ{ 
modulu cellu mai usioru cu dose miir 
iodu si argintu viu, si acest'a se fact^ 
mai spre ajungerea unui resultatu n% 
tanu. Pacienţii vindecaţi in modulu a<% 
voru cadé mai currendu séu mai tard|i 
morburile cele mai infricosiate, ineâtupi 
in aduncele betranetie voru avé, doroft 
suferi greu de consecintiele acestei 
usiore si superficiale. Scutu contr'a acei 
felu de bole ofere metodulu de tratare hoi 
paticu, care, precum, este cunoscutu 
numai cà vindeca dorerile celle mai 
chite, ci efectulu lui este asié de binej 
toriu, incâtu nu lassa nice cea mai mici 
mere de urmàri relie. Diet'a ce se val 
scrie este simpla si usioru de tienutu, JQ( 
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